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Las decisiones de una administración pública recaen sobre la ciudadanía es por esto que los 
procesos comunicacionales deben ser adecuados y orientados en informar a la comunidad quien 
es la directamente implicada; por lo anterior es necesario conocer de que manera se pueden 
fortalecer los procesos de difusión mediática de los proyectos realizados desde la secretaría de 
obras públicas en un estudio cualitativo y descriptivo que permite examinar de manera 
descriptiva la existencia del aporte de comunicación dirigido desde obras públicas hacia la 
comunidad bugueña. 
 
El presente proyecto evidencia las obras realizadas por la secretaría de obras públicas de Buga 
durante los cuatro meses de practica, al igual que se demuestra el trabajo de recolección de la 
información, socialización y difusión mediática realizado con el apoyo de la practicante. 
 
El proyecto contó con la participación de algunos ciudadanos de Buga y zonas aledañas quienes 
ofrecieron entrevista sobre las obras realizadas, esto con el fin de conocer si las personas estaban 





























Esta sistematización pretende, a través de la experiencia de las prácticas profesionales realizadas 
en la Secretaría de Obras Públicas en el Municipio de Guadalajara de Buga, por medio de la 
observación y participación en los procesos comunicacionales llevados a cabo en el área de 
comunicación social, apoyar los procesos de difusión mediática de los proyectos de 
infraestructura de la secretaría de obras públicas del municipio de Guadalajara de Buga los cuales 
son esenciales para visibilizar el trabajo de la misma y mantener informada la comunidad. 
Para entrar en contexto, se debe resaltar la labor de la Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura quien es la encargada de ejecutar y controlar los programas de construcción 
y mantenimiento de vías, obras civiles, edificios públicos, parques y zonas verdes, que se 
proveen al municipio y a la comunidad de Guadalajara de Buga. 
Esto con la intención de mantener informada a la comunidad siendo esto deber de 
las entidades públicas y no por dar créditos o exaltar la labor de funcionarios en particular. 
Dentro del presente trabajo se expondrá cada una de las obras realizadas por la 
secretaría de obras públicas durante la estadía del practicante, de esa misma manera la 
interacción y el papel activo que cumple la ciudadanía y las piezas informativas realizadas 
para difundir las labores, evidenciando que a partir de la práctica profesional en la 
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura se logró apoyar el proceso de difusión 
mediática. Esto con el fin de generar transparencia y la coherencia de los mensajes e 
información que se generan en la Secretaría de Obras Públicas, en el que se pueda 





La comunicación institucional se basa en la relación entre las instituciones y las partes interesadas, 
ya sean estas externas o internas; pretende generar mayor conciencia, comprensión y aprecio de 
identidad a sus principios y los servicios que esta ofrece. 
Según Dolphin (2001) la comunicación institucional es un proceso que alimenta relaciones, y 
además es facilitadora de comprensión, profundización y reconocimiento de la institución. Se 
trata de un proceso que debe adaptarse a las necesidades, convicciones y aspiraciones de los 
públicos.   
En lo que cocierne a las comuicación institucional de la administración  pública Aranes (1996) 
expone que las unidades comunicativas creadas durante las últimas dos décadas (gabinetes de 
prensa, oficinas de información, centros de documentación) han sido potenciadas en su estructura 
y presentación, sin embargo, la expansión de diferentes servicios informativos no ha estado 
acompañada de planificación previa de manera que se pueda coordinar las acciones y evaluar la 
cobertura de los servicios dirigidos a la propia administración y al conjunto de la sociedad. 
Más allá entonces del interés por resaltar la necesidad de las comunicaciones entre 
una organización y la opinión publica partiendo desde el papel activo que cumple la 
comunidad en los procesos comunicativos de la secretaría de obras públicas en cuanto a la 
participación y toma de decisiones para la realización de las obras en los diferentes 
sectores del municipios de Guadalajara de Buga, surge la necesidad de fortalecer los 
procesos de difusión mediática y socialización comunicativa de los proyectos de 
infraestructura ejecutados por la ya mencionada secretaría a través de la recolección de la 
información para de esta manera generar un ambiente comunicativo dirigido a la 
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comunidad bugueña. En este sentido, bien vale formular o plantear la pregunta, de que 
manera se puede  fortalecer los  procesos para la difusión mediática de los proyectos  


















2.1. Objetivo General 
 
Apoyar los procesos de difusión mediática de los proyectos de infraestructura de la secretaría de 
obras públicas del municipio de Guadalajara de Buga 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
 
1. Identificar los proyectos de infraestructura planeados y los realizados por la Secretaría 
de obras Públicas del Municipio de Guadalajara de Buga. 
 
2. Recaudar evidencias de la socialización y ejecución de los proyectos mediante 
fotografías y entrevistas. 
 
3. Realizar notas informativas con las evidencias obtenidas y presentarlas al profesional en 










La comunicación social tiene tres objetivos: informar sobre los problemas sociales, 
con el fin de concienciarse de devolver el poder a los individuos; trasmitir valores para 
reforzar los lazos de solidaridad; y modificar ideas o comportamientos de riesgos para las 
personas o colectividad. Vilches, Sanz y Simón (2014) 
La comunicación social es un campo muy importante para el desarrollo de la 
humanidad, puesto que hoy en día el mundo se mueve a través de la información, ya sea 
por medio de la opinión pública o los medios de difusión mediática como lo son la 
televisión, la prensa, la radio y los medios digitales. Para Fernández (2007) es muy 
importante que “cada organización explique al resto de la sociedad quién es y qué 
actividades desarrolla. Especialmente si su financiación, total o parcialmente, es pública”. 
Puesto que la comunicación de un organismo público tiene la responsabilidad de 
asegurar que la opinión pública y la sociedad conozcan las decisiones sobre la 
institución, ya que actuando en el marco democrático las acciones de la 
administración recaerán sobre toda la ciudadanía. Canel (2018)  
Esto se refiere a que las decisiones o procesos de dicha entidad deben ajustarse a las 
necesidades y designios de la comunidad.  
Frente a esto la secretaría de obras públicas tiene un plan de construcción comunitaria que 
permite una retroalimentación entre la secretaría y las comunidades frente a los proyectos 
para el proceso de diseño de obras, sin embargo, se evidencia falencia en los procesos de 
difusión mediática que comunique a la comunidad Bugueña en general sobre los proyectos 
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de infraestructura realizados por la Secretaría de obras Públicas del Municipio de 
Guadalajara de Buga dado a que el profesional encargado de los procesos comunicativos de 
la alcaldía municipal debe hacer el cubrimiento de las diferentes áreas de dicha entidad, 
razón por la cual el trabajo desarrollado por el practicante frente a las actividades planteadas 
en los objetivos específicos permitirá retomar de una manera más amplia la información, 
realizar los boletines de prensa que deberán ser presentados al profesional en comunicación 
para su aprobación y de esta manera realizar una efectiva divulgación a la comunidad sobre 






4. Marco de Referencia 
4.1. Marco Histórico 
Las administraciones públicas en Colombia están divididas en diferentes departamentos, 
despachos o secretarías, la cuales cumplen con ciertas funciones específicas que están soportadas 
en la legislación nacional o que están definidas por el Alcalde mismo. La administración de 
Guadalajara de Buga, también está dividida en diferentes secretarías y despachos. Una de esas 
secretarías es la de obras Públicas objeto de estudio, la cual ejecuta y controla los programas de 
construcción y mantenimiento de vías, obras civiles, edificios públicos, parques y zonas verdes, 
que le provean al municipio y a la comunidad de Guadalajara de Buga una infraestructura física 
acorde con una ciudad moderna y pujante, liderando procesos de construcción de obras por el 
sistema de valorización contribución y las actividades que en desarrollo de tal propósito se 
requieran; en otras palabras es la encargada de realizar las obras que están consignadas en el Plan 
de Ordenamiento Territorial. 
 
 Las administraciones municipales concentran el poder de la comunicación de manera 
centralizada, es decir, existe una oficina encargada de comunicarle a la comunidad, hacer planes 
de medios y establecer contacto con los asociados acerca de las diferentes acciones que se 
adelantan en las Secretarías, sin embargo, se presenta la necesidad de incorporar un practicante 
de comunicación social que apoye las funciones comunicativas realizadas por el profesional en 
comunicación de la alcaldía municipal, permitiendo una divulgación más efectiva de las 
actividades desarrolladas desde la Secretaría de Obras Públicas Alcaldía Municipal de 




4.2. Marco Teórico. 
 
La comunicación está encargada de dar, de involucrar, de hacer parte, lo cual hace que en 
las organizaciones públicas la comunicación se vuelva indispensable para crear lazos de 
confianza y se dé a conocer el trabajo que se realiza, mostrando credibilidad ante el público 
en general. 
Es por esto que hoy en día la mayor parte de las empresas buscan involucrar los 
procesos comunicacionales, los cuales básicamente corresponden a tener un emisor, quien 
es el que elabora el mensaje con una intención, desarrollando la idea que desea trasmitir; 
el receptor, el cual recibe el mensaje interpretándolo y convirtiendo ese mensaje en algo 
significativo y el canal, el medio por el cual se va a difundir dicho mensaje. 
Al respecto Fernández (2007) menciona que es importante comunicar porque 
cualquier organización, independientemente de su naturaleza, tiene que informar al resto 
de la sociedad de quien es y de las actividades que desarrolla. “En tanto que parte del 
sistema social, se encuentra en obligación de informar de sus actividades. En el caso de las 
instituciones financiadas con recursos públicos, esta comunicación se convierte en 
imprescindible. Es necesario informar a los ciudadanos sobre estas organizaciones y sus 
actuaciones” (p. 27).  
Toda empresa u organización que comunica e informa sobre sus actividades y 
trabajos a la sociedad, goza de grandes beneficios y más si es una organización pública, 




Cada organización puede comunicarse con el público a través de muchos canales, 
los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión siendo los más utilizados, 
pero hoy en día se han ido desplazando por los medios digitales, pues estos han traído 
grandes ventajas, como la inmediatez, la retroalimentación de información, la economía, la 
difusión masiva y los mensajes se mantienen por más tiempo activos. 
Desde el Instituto la Salle Florida se afirma que, las comunicaciones también son 
cada vez "más anchas", porque las redes aumentan su capacidad de manera exponencial, lo 
que permite intercambios de información más rápidos, más completos y en más formatos 
simultáneos. (párr. 11).  
La información y el mundo de los medios de comunicación tienen que adaptarse a 
estas nuevas tendencias, que muy lejos de frenar, avanzan a velocidad de vértigo. Eso es lo 
que están haciendo la mayoría de medios de comunicación: adaptarse a la nueva era 
tecnológica. Hoy en día existen empresas que por temor a lo nuevo y a salirse de las 
costumbres que han llevado durante muchos años, se encuentran desactualizadas, dejando a 
un lado las nuevas tecnologías, las cuales resultan esenciales y más si se involucran a 
organizaciones públicas, ya que deben visibilizar el trabajo realizado. 
Hoy en día las empresas y organizaciones se han vuelto más complejas y 
competitivas, por lo cual se necesita de alguien que articule y modere la información, 
que cree estrategias innovadoras, razón por la cual el comunicador social puede ser de 
gran ayuda para cumplir dicho rol; algunas empresas u organizaciones no ven la 
necesidad de involucrar a un profesional en comunicación social, dejando estas tareas a 
otros especialistas, lo cual resulta negativo pues trae estancamiento, principalmente en 
las organizaciones públicas que son las que menos importancia le dan al papel del 
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comunicador, como lo afirma Nuria Escalona en el capítulo 2 de su libro: 
 Otros de los puntos que hace que la comunicación de instituciones públicas sea 
peculiar y distinta a la comunicación generalista, se encuentra en las personas que 
forman el equipo de comunicación de una institución pública. 
Mientras que el sector privado cuenta mayoritariamente con equipos de 
comunicación formados por comunicadores, en las instituciones públicas la figura 
de un profesional de la comunicación aún en muchos casos es percibida como un 
requisito de ciencia ficción. (Escalona, p.31, 2015). 
A raíz de la falta de un comunicador social es que muchas empresas no se vinculan 
con el público, pues por falta de conocimiento no ven necesario el desarrollo de medios de 
retroalimentación por parte del público para la empresa, como lo afirman Rabel y Ruíz 
(1998) El plan general de comunicación de una empresa con sus diferentes públicos, 
contiene entre otros, los siguientes puntos: una auditoria de necesidades y expectativas de 
información de cada público; el desarrollo de acciones y medios de comunicación para 
brindarle información requería por dicho público; el desarrollo de acciones y medios de 
retroalimentación por parte de los públicos a la empresa para que ésta evalué su efectividad 
con aquellos y el desarrollo de acciones y procesos de mejora continua para innovar y crear 
novedosas formas de vinculación con sus públicos.  
Prado (2000) hace énfasis en la importancia de la comunicación desde la 
perspectiva de las ciencias políticas, de la gobernabilidad y de la construcción de Estado. 
Para ello, es necesario que se inicie con el modelo de comunicación que se pretende 
implementar dentro de la administración, el cual está compuesto de diversas variables que, 
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dependiendo de su diseño e implementación, logrará medir su impacto negativo o positivo 
en las metas de la organización estatal. Caicedo Prado, afirma que: “estas variables hablan 
de un Estado reactivo que permanece incomunicado y alejado de los requerimientos 
ciudadanos. El comunicador y la Oficina de Comunicación y Relaciones Corporativas 
(OCRC¹) actuarán sobre ellas para controlarlas, mitigar su impacto o impedir su 
aparición” (p.21) Las variables se exponen a continuación: 
          Pensamiento estratégico: uno de los grandes errores en los que caen las 
organizaciones del Estado, es pensar que la Constitución y la ley ha determinado con 
firmeza sus funciones, cuestión que, si bien es cierta en algunas ocasiones, también lo es 
que la falta de planteamiento de un pensamiento estratégico, impide que la consecución de 
tales fines sea de manera efectiva y eficiente. Por tanto, la creación de una misión y visión 
corporativas resulta fundamental para que la entidad comprenda para qué está creada, 
cuáles son sus funciones y cuáles son las metas que debe lograr en el corte, mediano y 
largo plazo. Prado (2000, p.21).  
Frente a la creación de estos estándares del pensamiento estratégico, Prado (2004) 
ha afirmado que: 
Cuando esto se hace, no pasa de ser una frase que trata de ajustarse a una moda 
administrativa, más que a una filosofía del gobernante. Pero lo anterior es 
comprensible si se mira el contexto en el que esta situación se da: funcionarios 
públicos con un período limitado (3 o 4 años), preocupados más por dejar una 
huella visible y reconocible entre la opinión pública, que por construir la 
sostenibilidad de la organización hacia el futuro. Así resulta difícil pensar que un 
alcalde pueda dedicar tiempo a hacer un ejercicio que no le generará tantos 
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dividendos a su prestigio entre una sociedad civil que espera resultados concretos 
de gestión y no frases bonitas. Con mucha dificultad la OCRC podrá comunicar 
algo estratégico cuando la institución no tiene claro qué hace, dónde está (misión) 
y para dónde va (visión).  
          Las políticas de comunicación: como sucede con las políticas públicas estatales, el 
tiempo se convierte en un gran aliado en las políticas de comunicación, debido a que se hace 
necesario que las mismas tengan una perdurabilidad en el tiempo, una estabilidad que les 
permita mantenerse vigentes y lograr, más aún, las metas propuestas. Lastimosamente, en las 
entidades del Estado, frente a las políticas de comunicación, esto no siempre se cumple, 
porque lo que las estrategias, las políticas, las metas y los métodos cambian de acuerdo a los 
cambios de dirección de la administración, perdiéndose la identidad y las diferentes 
ritualizaciones obtenidas (Prado, 2000, p.22). 
Otros autores, como Garrido (2004), han entendido que este tipo de circunstancias 
son completamente dañinas para la institución, pues además de la pérdida de identidad 
cada cuatro años, cuando el gobernante cambia, se pierde el posicionamiento, se 
desaprovechan las fortalezas y oportunidad que el anterior gobierno dejó, conservándose, 
prácticamente, las amenazas y debilidades. Para este autor, tales circunstancias se 
materializan en: 
Los cambios o modificaciones al logotipo de una marca cada tres o cuatro años, 
pueden tener efectos negativos en su posicionamiento. Este sólo puede ser 
posible gracias a su sostenibilidad y consistencia en el tiempo, y así se entiende 
en muchas organizaciones en donde el objetivo de comunicación no se enfoca a 
las personas que las dirigen, sino a las fortalezas de sus proyectos, productos o 
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servicios. El caso contrario ocurre en el Estado, pues cada nuevo administrador, 
preocupado por dejar su huella para la posteridad, quiere marcar su obra de 
gobierno con un nuevo logotipo. Esta preocupación afecta incluso las campañas 
cívicas que adelantan, pues muchas de ellas también pasan al ostracismo, 
únicamente por la llegada de un nuevo gobernante. Lo que el comunicador debe 
cuestionar es si existe la necesidad real de concebir un nuevo logo o un nuevo 
slogan. (Garrido, 2004) 
 
Frente a la ciudadanía, Prado (2000) afirma a los integrantes como autores estratégicos 
explicados de la siguiente manera: 
          El ciudadano como actor estratégico: la entidad que mayor cantidad de servicios y 
productos ofrece a la comunidad en general es, sin duda alguna, el Estado. Tiene presencia 
en todos los aspectos de las personas, sus regulaciones son tentáculos que tocan la vida, 
incluso, íntima de los asociados y en el marco de esas regulaciones es que se dan libertades, 
derechos y la llamada autonomía de la voluntad. No obstante, esa probable omnipotencia 
estatal, ha hecho que su cliente principal, es decir el ciudadano, haya sido olvidado 
paulatinamente. Por estas razones, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Guadalajara de Buga, se ha embarcado en una estrategia, que, si bien no es nueva en el mundo 
de la comunicación, si es novedosa para esta entidad en particular, pues pretende tener un 
acercamiento real a la comunidad y a sus necesidades (Prado, 2000, p.22).  
Prado (2000), concilia la importancia del ciudadano entendiendo que los procesos 
de las entidades públicas han pasado por la aplicación de unas técnicas de privatización, es 
decir, que se han asumido metodologías propias de la empresa privada, para el desarrollo 
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de sus funciones. 
La llegada de procesos privatizadores y de competencia en algunos servicios, 
ayudó a posicionar la importancia del cliente y a entender que, sin el ciudadano, las 
organizaciones estatales mueren. Ello no resulta tan fácil cuando se piensa que, en muchos 
casos, a pesar de un mal servicio, el ciudadano no tiene la posibilidad de acceder a otras 
opciones y obligatoriamente tendrá que acercarse a estas entidades a efectuar sus trámites. 
Este paradigma tiene que cambiar y a ello ha contribuido no sólo la Constitución 
colombiana, sino también el enfrentarse a una competencia que no escatima recursos y 
estrategias para ganar posicionamiento en el mercado. 
          Papel de los medios de comunicación: Muchas OCRC en el Gobierno cumplen el rol 
de una oficina de prensa, destinada a emitir boletines en grandes cantidades y a garantizar 
que, gracias a los medios, la gestión de un gobernante se posicione de manera favorable en 
la opinión pública. El problema no radica en trabajar con los medios, sino en dos situaciones 
complejas. Por un lado, que el trabajo del comunicador se concentre sólo en ellos, dejando 
de lado otros actores vitales para el proceso de comunicación. Y por el otro, que el esfuerzo 
con los medios no se dirija a la construcción de actitudes ciudadanas que fortalezcan la 
sociedad civil y la gestión misma del Estado, sino en el afianzamiento de la imagen de un 
determinado funcionario. Es un tema de permanente debate el que un comunicador enfoque 
todos sus esfuerzos al ganar un espacio en los medios de comunicación para persuadir con 
sus noticias al ppúblico, desconociendo la importancia de la comunicación cara a cara y del 
contacto directo con los gobernados. 
          Comunicación interna: Cuando un empleado público compromete su voto para 
garantizar su puesto, y cuando la pertenencia de ese funcionario está condicionada a la 
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fidelidad partidista, se puede llegar a pensar que no es prioritario enfocar los esfuerzos de 
la comunicación en ellos, en tanto ya están apropiados de una lealtad que no es hacia la 
institución sino hacia quien la gobierna. El resultado: personas apáticas que no tienen 
noción de su rol social, que conocen apenas su función en el marco de un escritorio, y que 
no logran ver el valor general de las acciones que desarrolla una administración. El 
empleado también es un comunicador y multiplicador de lo que sucede en el Gobierno y si 
se involucra en el proceso, ayudará a proyectar externamente la gestión y a construir el 
modelo de sociedad que se quiere. Pero las tendencias encontradas en el sondeo permiten 
afirmar que al empleado no se le considera todavía una persona: su nivel de importancia 
depende, en muchos casos, del nivel de importancia del dirigente político que lo haya 
recomendado para el cargo.  
Por supuesto que no se puede generalizar ni estigmatizar al funcionario público: es 
cierto que como consecuencia de lo anterior llegan al Estado personas sin el perfil 
académico, sin la experiencia o el compromiso para ejecutar con eficacia las funciones 
encomendadas, pero también hay muchos empleados que - aún a pesar del Estado y sus 
gobernantes - dan lo mejor de su capacidad para desempeñar su cargo. ¿Cómo afecta lo 
anterior el proceso comunicacional? En tanto no exista equidad en la relación empresa-
empleado, no será fácil construir una estrategia que permita comunicar a los funcionarios 
públicos los valores que se desea posicionar (Garrido, 2004).  
De igual forma, estas instituciones se caracterizan por un estilo de comunicación 
descendente en el que priman la autoridad, la imposición de los niveles jerárquicos y, 
como consecuencia, un contenido informativo caracterizado por el envío de instrucciones 
y memorandos. Además, la retroalimentación desde la base (comunicación ascendente) es 
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débil, lo cual también dificulta un proceso objetivo e imparcial de evaluación del personal. 
Como consecuencia de lo anterior, también impera una comunicación autoritaria, por 
contraste con el estilo persuasivo, en donde las órdenes e instrucciones del gobernante son 
enviadas sin ninguna explicación sobre sus causas o sus efectos: sólo se comunican los 
hechos, pero al administrador no le parece relevante resaltar cuáles son las razones que 
explican su determinación ni los impactos positivos o negativos que su disposición podría 
generar (Caicedo Prado, 2000). 
Participación ciudadana:  La opinión pública le interesa a las organizaciones 
políticas y estatales principalmente en épocas electorales. Cuando no hay elecciones, no es 
importante auscultar su pensamiento y sus expectativas. Aunque desde la Constitución de 
1991¹ se abre un espacio para involucrar al ciudadano en la gestión estatal, todavía hay 
alguna timidez gubernamental en este campo. Valorar el pensamiento ciudadano es vital 
para la gestión, sin que ello signifique construir un programa populista que responda tan 
sólo a sus intereses y en donde no importen las evaluaciones de los expertos y la 
viabilidad técnica o financiera de esos requerimientos (Caicedo Prado, 2000).  
 
El nuevo papel de la Comunicación Las ciencias políticas ubican a los partidos políticos 
como elemento intermediador entre los servicios del Estado y las demandas de la sociedad civil. 
Pues bien, esa teoría, a la luz de la ciencia de la comunicación, tiene un complemento en la 
información, la cual servirá para construir un puente sólido y estable entre el Estado y la 
sociedad. Una adecuada comunicación, con alternativas que permitan una retroalimentación 
permanente y una aceptación y comprensión adecuada de los programas gubernamentales, será el 
mejor enlace posible, en donde la figura del intermediario desaparece para dar paso a una 
relación directa entre las partes. Una relación transparente, diáfana y continua. Esto puede 
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parecer una utopía en la sociedad actual, pero es el reto presente y futuro de los comunicadores 
del sector gubernamental. 
Sin embargo, la sociedad y la opinión pública tradicionalmente han sido vistas como 
potenciales fuentes de poder electoral, antes que desde su verdadero valor participativo. El 
Gobierno las analiza y estudia para conocer qué tan bien o mal paradas están sus decisiones 
frente a los diferentes grupos sociales, es decir, a posteriori, cuando su verdadero poder radica en 
definir pautas para orientar las decisiones gubernamentales (Caicedo Prado, 2000).  
 
Ética del profesional en comunicación 
Concepto de Ética 
 
La ética trata de la conducta del ser humano en una determinada práctica y en la sociedad, 
estudia el uso de la libertad, la intención del hombre a sus fines en función del bien y del mal. 
Cabe mencionar que la libertad humana está relacionada con la responsabilidad que tienen los 
ciudadanos para actuar o no actuar según su criterio o su voluntad siempre que esté dentro de lo 
que establece la ley. Es así que Maidana (2005), define: 
 
La ética comprende el conjunto sistemático de los principios sobre el comportamiento 
moral; por su parte, la moral constituye el entramado de normas y reglas de acción que 
regulan las relaciones de los individuos en una sociedad, aceptadas libremente, sujetas a 
variación y transformación histórica. La ética no debe ser un instrumento de control, 
censuras, prohibiciones o sanciones, sino que pertenece al reino de la libertad, de la 
autonomía, y de la autenticidad. Es un acto libre porque compromete las elecciones y 




En la actividad profesional el hombre trabaja con voluntad en las labores que realizan 
a diario y en aquella que tiene vocación, el profesional trabaja para la comunidad, más que para 
sí mismo. La lealtad y la responsabilidad como principal aptitud en el profesionalismo son de 
suma importancia porque definen lo que los profesionales deben saber y tienen que hacer para 
efectuar un trabajo de calidad. Por lo tanto, Cortina, considera: “El profesional debe vivir su 
actividad como vocación, en el sentido de que debe contar con las aptitudes requeridas para 
proporcionar ese bien y debe ser consciente de la valía del servicio que presta, anteponiéndolo 
a su interés egoísta” Hurel (2016).  
 
El profesional del periodismo debe poseer actitudes y poner toda su pasión para 
aproximarse a la realidad y contarla con la mayor calidad posible. La esencia del comunicador 
se refleja en tres características la ética, la vocación, y la formación profesional. 
Los periodistas tienen el compromiso de contribuir en la ciudadanía, es decir, tener 
una clara vocación de servicio público mediante el trabajo diario con ética y credibilidad. A 
su vez toma en cuenta los problemas de la ciudadanía para edificar una sociedad justa, 
sostenible; ya que la sostenibilidad es un imperativo ético y moral. Pero, sobre todo, el 
comunicador social debe propiciar una adecuada libertad responsable, es decir la libertad 
debe ir acompañada de responsabilidad, del mismo modo el respeto a la verdad, que se 
considera como principio ético y para alcanzar la verdad, todo profesional tiene el deber de 
contrastar las fuentes, corregir públicamente los errores en la información, a su vez, facilitar 
la oportunidad de réplica de los implicados o lectores. Por lo tanto “El primer compromiso 




Derecho a la información 
El derecho a la información forma parte del derecho público. Los periodistas deben 
sentir el mayor desafío de conocer la verdad con contenidos éticos y rigurosidad, esto 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole. 
A su vez, el comunicador tiene el derecho a expresarse sin ser censurado para no generar 
consecuencias negativas, por parte de la ciudadanía, el comunicador debe realizar 
investigaciones e indagaciones de fuentes adecuadas más aun cuando son públicas. 
 
“El derecho a la información contempla las facultades del informador y las del 
informado. El informador tiene derecho a investigar a difundir y publicar 
informaciones y opiniones, a no ser censurado de ninguna forma, a contar con los 
instrumentos técnicos para el ejercicio adecuado de estos derechos, a que el 
mensaje sea transmitido en su integridad, a acceder a la fuente, a la cláusula de 
conciencia”. (Amado, 2010, p.158) 
Por su parte el informador tiene derecho a recibir informaciones y opiniones a seleccionar 




Libertad de prensa. 
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (1967), define que la libertad 
de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de 
expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia 
representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar 
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información. La libertad de expresión del periodista y del ciudadano es necesaria para la 
formación de la opinión pública. 
Las personas tienen derecho a la comunicación, así lo señala el Reglamente General a 
la Ley Orgánica de Comunicación. E1. Art. 29 que señala: “Todas las personas tienen 
derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y 
seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos 
de cualquier tipo” (Supercom, 2013, p.33).  
El periodista que sabe manejar la información con calidad y teniendo en cuenta los 
deberes y derechos, informa al lector de manera clara. Del mismo modo si conoce el 
procedimiento de elaboración de noticias, puede obtener resultados extraordinarios sin generar 
consecuencia. “El periodista tiene que obligarse a una información no solo con calidad material 
sino moral. Al público le corresponde el derecho de esperar tal responsabilidad del periodista, 
es decir el derecho a ser informado de manera competente y correcta” (Bilbeny, 1953, p.41). 
A través del recorrido por la teorización de Caicedo Prado, se logra vislumbrar la 
importancia del comunicador social en una entidad pública como divulgador de información, en 
este caso, en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara de Buga, pues este es 
el encargado de generar la cantidad de información necesaria para que los públicos internos y 
principalmente los externos tengan la posibilidad de interactuar con la empresa, entidad o 
institución. 
No se busca que el comunicador social en su papel de divulgador sature a los ciudadanos 
otorgando un número de información que no logre comprender o procesar, sino por el contrario, 
el objetivo se centra en lograr que este otorgue mensajes a la sociedad que den soluciones y 
respuestas, en lugar de dejar vacíos, interrogantes o desinformación. 
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Para comprender la importancia de la divulgación, se remite a la definición de Pasquali, 
quien citado por Calvo (2003) la conceptualiza como el envío de lenguajes elaborados mediante 
la transcripción de lenguajes crípticos a lenguajes omnicomprensibles, a la totalidad del universo 
perceptor disponible; en la divulgación se parte en general de que el mensaje se dirige a un 
público formado por personas de muy distinta preparación (p.15),  a su vez, Tonda (2000) 
explica, que si se tratara de un diccionario, la definición de divulgación de información podría 
decir que es la disciplina que se encarga de llevar el conocimiento técnico a un público no 
especializado, que va desde los niños hasta las personas de edad, de manera clara, amena y 
accesible (p.325). 
 
De esta manera, se comprende lo esencial de la divulgación en las oficinas estatales, 
pues se basa en llevar lo realizado a un lenguaje comprensible para el público, en este caso la 
ciudadanía, sin embargo, suele considerarse, de acuerdo al sondeo realizado en el segundo 
semestre de 1999 entre varios jefes de prensa de organizaciones estatales en Colombia, 
analizado desde Prado (2000) que el 90% de las oficinas lleva en su nombre una de estas dos 
palabras: divulgación o prensa y que su mayor medio de información son los boletines de 
prensa, teniendo los comunicadores la presión de los mandos estatales (alcaldes, 
gobernadores, concejales) por tener una constante presencia en los medios (p.12), por lo cual 
se generaliza la concepción de que la cantidad es mayor que la calidad, considerando así que 
a mayor número de boletines mayor conocimiento y posición de la entidad, dejando de lado 




Y es allí, donde es debido pasar de considerar al comunicador como una persona que 
se limita a relacionarse con los medios únicamente, sino que es un colaborador que se 
involucra con el conocimiento global de la organización, con la habilidad de divulgar la 
información, datos, cifras que allí se producen a diferentes públicos no especializados que 
tengan la necesidad de reconocer lo que sucede al interior de la entidad; y que además, a 
través de su formación pueda tener participación en la gestión de su lugar de trabajo por 
medio de su compromiso e inclusión en los procesos de creación, construcción y planeación 
que permitan aportar sus conocimientos en ideas, proyectos y estrategias que lleguen a la 
gente y convoquen a la población o público directo a la participación, interacción y 
retroalimentación. 
 
4.3. Marco Normativo 
   Normas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Buga Renovada. 
EL Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, de la Buga Renovada, según 
acuerdo No. 004 de 2016 en el Artículo 25. Sector equipamientos públicos. Tiene 
como objetivo general mejorar y adecuar los edificios públicos, las plazas y demás 
bienes de uso público, cuando sean de su propiedad, para cumplir con criterios de 
seguridad, funcionalidad, estabilidad, accesibilidad, ornato, salvaguardando el 




            Edificaciones Públicas. 
 
Contempla la planificación, diseño, diagnóstico, identificación, priorización y 
ejecución de obras de edificación, ampliación, adecuación, modificación, restauración o 
reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento, en la edificación de la 
Alcaldía, el CAM e inmuebles propiedad del Municipio en donde funcionan dependencias 
del sector central y descentralizadas, previo tramite de la respectiva licencia de 
construcción en consonancia con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, el Plan 
Especial de Manejo y Protección del Sector Histórico adoptado mediante Resolución 0304 
de 2010, y demás normas que regulen la materia. 
 
La Administración planeará el desarrollo, reorganización y uso de las edificaciones 
públicas de la Administración Central y sedes de los institutos descentralizados como parte 
de un sistema de equipamientos públicos para la prestación de servicios y atención al 
público en concordancia con el modelo de ocupación territorial, las proyecciones de 
expansión urbana, las centralidades urbanísticas, la movilidad y las normas técnicas para la 
accesibilidad de la población con movilidad reducida. 
 
           Espacio público. 
 
En materia de áreas de uso público, parques, plazas y plazoletas, se mejorará la 
calidad de las áreas ejecutando obras constructivas, el manejo paisajístico y las 








por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
 
Articulo 3. principios  
 
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por 
consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal. 
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos 
y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de 
conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la 




5.1 Tipo de Investigación y Enfoque 
 
Tipo de investigación 
 
Descriptivo: Porque pretende describir, a través de la experiencia vivida y la 
observación, los procesos de comunicación realizados en la Secretaría de Obras Públicas 
que permitieron la difusión mediática y socialización comunicativa. 
 
Enfoque de Investigación 
 
Cualitativo: Es cualitativo porque se fundamenta en la interpretación de lo vivido 
en el proceso de la práctica. 
 
Método de Investigación 
 
El método es inductivo: Porque se intenta sistematizar las experiencias de la 
práctica, es decir, de lo vivido se teoriza. 
  
Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Observación participativa: Este tipo de instrumento se utiliza a partir de un 
registro detallado de la participación durante la interacción con los ciudadanos 
evidenciado en fotografías y planillas firmadas que corresponden a las socializaciones 
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de las obras cubiertas por la practicante durante los cuatro meses de practica. 
 
Planillas: 
Las planillas aquí expuestas corresponden a la socialización del parque lineal la merced 
y la vereda las frías. Es importante mencionar que no se cuanta con algunas planillas de 
socialización de las actividades realizadas por obras públicas pues dichas actividades 
estaban enfocadas en concientización y limpieza de algunos sectores de las ciudad y esto 




Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017  
Planilla de firmas: Socialización a la Comunida
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Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017  
Planilla de firmas: Socialización a la Comunidad
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Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017  






























































 Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017  



































    Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 
     Fotografía 1: Socialización a la Comunidad 
   Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 
























  Fuente: Alcaldía 
de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 







Entrevista: Se realizaron entrevistas no estructuradas con preguntas abiertas a la comunidad 
y los encargados de la realización de las obras. 
 
Análisis documental: Se utilizó el análisis descriptivo utilizando las entrevistas 
realizadas a la comunidad y lo encargados al igual que las fotografías y lo boletines de 
prensa de cada obra. 
 
 
5.2 Participante de estudio 
Población o Muestra: Esta sistematización describe los procesos y estrategias comunicacionales, 
que se llevaron a cabo durante el tiempo de las prácticas profesionales, para visibilizar el trabajo 
realizado en la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Durante el periodo de práctica profesional en la Secretaría de Obras Públicas , se 
tuvo contacto con población adulta entre los 30 y 50 años de edad, de la zona rural 
(Chambimbal, Magdalena, Sonso, la Habana, etc.) y diferentes barrios de la zona urbana 
del Municipio de Guadalajara, en donde se realizaban socializaciones con la comunidad y 
se llevaban a cabo entrevistas para conocer la opinión respecto a las obras y proyectos de 
infraestructura que se ejecutaron en el sector donde habitan y así plasmarlo en los boletines 
y demás medios, y además, para que quedara como evidencia en los archivos de la entidad. 
 
5.3 Actividades 
Las actividades elaboradas se llevaron a cabo, para la creación de la sistematización
 
 
por medio de las prácticas profesionales, realizadas en la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Guadalajara de Buga. 
 
Durante la práctica profesional se desarrolló la observación, la participación en los 
procesos de socialización y la vinculación con la ciudadanía, los cuales se realizaron en la 
Secretaría de Obras Públicas e infraestructura, en el que se elaboraron boletines de prensa,  
piezas gráficas y audiovisuales, fotografías, entrevistas a la ciudadanía, visitas a las 
diferentes Obras que se realizaban en el Municipio de Guadalajara de Buga para llevar 
registro de los avances de cada una de las obras, jornadas de limpieza y mantenimiento 
integral a lugares que se encontraba en estado de contaminación por basuras y escombros, 
gobierno al parque el cual servía para que la ciudadanía se acercara y dieran a conocer sus 
inquietudes o solicitudes sobre el saneamiento y la infraestructura de la ciudad. 
 
También se llevó a cabo desde la parte académica, informes semanales que eran 
supervisados por el jefe de comunicaciones y entregados al docente encargado, en los que 
se describía cada una de las actividades realizadas en las semanas del tiempo de la práctica 
profesional (cuatro meses), en donde se lograba identificar los procesos comunicacionales 







Análisis documental: se utilizó el análisis descriptivo utilizando las entrevistas 
realizadas a la comunidad y lo encargados al igual que las fotografías y los boletines de 
prensa de cada obra. 
A continuación se hará el respectiva relación de los  recursos obtenidos y el trabajo 
realizado en el transcurso de la practica (boletines informativos, fotos y entrevistas). 
 
Obra #1:  El vinculo. 
La población del corregimiento el vinculo presentaba problemas de inundaciones por causa 
del desbordamiento de una acequia por lo cual secretaría de obra públicas se reunió con la 
comunidad para darle solución a dicha problemática pero no lograron darle solución 
inmediata ya que la comunidad no estaba de acuerdo con la obra a realizar pues esta no 
erradicaría la problemática en su totalidad. 
En el momento de finalización de la practica esta obra no había sido realizada pues estaba 
en procesos de mejora de acuerdo a las necesidades expresadas por la comunidad por tal 




























       
        Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 























       Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 






















         Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 





Entrevista a la comunidad. 
 
 
¿usted me puede decir su nombre completo? 
 
- katerine   
 
 
¿usted que opina sobre la obra que van a ejecutar aquí en el vinculo? 
 
- Pues sinceramente a nosotros si nos beneficia porque los de este lado nos dejaríamos de 
inundar por la sequía , pero como manifiesta la otra afectada que es la vecina que también se 
inunda seria un poco egoísta porque haciendo este arreglo quedaríamos los de este lado 
beneficiados pero la vecina no se vería beneficiada, entonces ella no va aquedar conforme, no 





Obra #2:  Parque lineal la Merced 
 
 
Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 




Luego de la publicación del primer boletín informativo de la reforma del parque lineal las merced la comunidad en 
general comenzó a presentar quejas y a manifestar no estar de acuerdo con dicha reforma pues al parecer tendrían 
que talar mucha vegetación,  razón por la cual obras públicas tomó cartas en el asunto realizando cambios en el 
diseño del parque e informando a la comunidad de manera más detallada sobre la obra. 
 
 
Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 
































            Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 





















            Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 




















            Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 










¿Que piensa usted acerca de la obra que se ejecutará? 
 
- Estoy de acuerdo porque este parque está muy abandonado y lo utilizan persona para consumir 
drogas porque es un lugar solo y oscuro 
 
¿Que opina usted sobre la nueva estructura que va tener el parque? 
- me parece que la recuperación de este parque va a permitir que la personas puedan traer sus 






¿Que piensa usted acerca de la obra que se ejecutará? 
me parece muy bueno por el hecho de que van a recuperar este espacio, pero me preocupa que 
van a quitar mucha zona verde y van a talar arboles y no me parece justo que dañen el medio 
ambiente. 
 
 ¿Cree usted que va tener algún impacto en las personas que visitan nuestra ciudad el 
embellecimiento de este parque? 
- Creo que va a ser algo muy bueno porque aquí cerca está la basílica y viene muchos turistas, 
también se puede generar empleo para lo vendedores ambulantes que se acercan a lo parque los 




¿Que piensa usted acerca de la obra que se ejecutará? 
- Pues no estoy de acuerdo porque van dañar la naturaleza, van a quitar lo arboles para poner una 
cantidad de cemento y no se ponen a pesar que lo arboles son vida. 
 
¿Que mejoras cree usted que e le puede realizar al parque? 
- Deberían poner iluminación y arreglar el anden para que podamos pasar, pero no deberían 
atentar contra la naturaleza, que no quiten ningún árbol
 
 





Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017.  http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/noticias.shtml 







Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017.   



















Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 






















   Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 





















   Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 












Entrevista encargado #1: 
 
¿Cual es su nombre y su cargo? 
- Leonardo, soy secretario de obras publicas 
 
¿Cual es el objetivo de la jornada? 
- Leonardo: el objetivo es hacerle limpieza y mantenimiento a la acequia la pachita, que sabemos 
que es un colector de aguas lluvias entonces por esa razón queremos hacer la limpieza para que 
no vaya a tener ningún represamiento ni nada que pueda generar una problemática para la 
comunidad, es importante aclarar que este trabajo sirve y funciona siempre y cuando haya una 
sensibilización, la gente debe de tener un grado de cultura mejor y por eso no solo es hacer 
limpieza sino que con la ayuda de la corporación esperanza verde se está haciendo sensibilización 
a la comunidad, el trabajo que realizamos es un trabajo integral en donde se hace limpieza, 
recolección, se utiliza la maquinaria del municipio, tenemos radicación de unos árboles por parte 
de agricultura y todo el apoyo de las diferentes organizaciones. 
 
¿Que entidades están participando? 
- Están participando la corporación rio Guadalajara, buga aseo, aguas de buga, secretaria del 
municipio que es obras públicas, ornato y embellecimiento, secretaria de agricultura, la policía 





Entrevista encargado #2: 
 
¿Cuál es su nombre? 
- Oscar Eduardo Cuervo  
 
¿Que cargo tienes? 
- Supervisor de campo  
 
¿De que entidad son ustedes? 
- Corporación rio Guadalajara 
 
¿Quien les hizo la invitación 
- La invitación la hizo la secretaria de obras publicas 
 
¿Que opinan ustedes sobre esta jornada? 
- Pues nosotros realizamos esta actividad de limpieza varias veces al mes para que no se represe 
el agua y nos pueda llegar bien a los cultivos, nosotros realizamos esta actividad con los usuarios 
de las fincas, ellos envían sus trabajadores dos veces al mes y pasamos limpiando, pero la basura 
que tira la gente es un problema, entonces seria mucho mejor reunir a toda la comunidad y hacer 














¿Que piensa usted acerca de la jornada de limpieza que se realizará en la acequia la pachita? 
- Muy bueno porque esa acequia se encuentra muy contaminada con barra y escombros, eso le 
genera enfermedades a la personas de barrio. 
 
¿Como cree usted que puede mejorar esta problemática de la contaminación de la acequia? 
- Enseñándole a las personas a no contaminar las aguas y que para eso hay unas personas 

















Obra #4: Adecuación y reparación verada las frias y puente negro 
 
 
Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017.   




La población de la verada la frías manifectó a la alcaldía municipal daño ocacionado por la 
lluvias que produjo el derrumbe de la vía de entrada y salida de dicha vereda. Obra publica dio 





 Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 




Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 

























Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 









¿Cual es su nombre? 
- Diego Fernando Zamora, soy el encargado de la obra 
 
¿De que se trata la obra que se va a llevar a cabo? 
- La obra se realizará en la vereda las frías corregimiento de la habana, tendrá una duración 
aproximada de 90 días. Esto con el fin de mejorar la movilidad, en esta obra se llevará acabo la 
 
 





¿Cual es la situación actual de las vía del corregimiento las frías? 
- Pues nosotros estamos muy afectados por causa de las lluvia que han derrumbado la vía, esto no 
impide en el paso y es peligroso porque uno no sabe que eso se termine de caer muestra pasamos. 
 
¿Como se ha manifestado obras públicas frente a esta problemática? 
- Nosotros como comunidad decidimos ir a la alcaldía a pedir que nos colaboraran y ellos 



















Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017.   


















 Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 





Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 






























Obra #6: Jorada se siembra infantil. 
 
La actividad tuvo como propósito el fomento del cuidado de las aguas y la manera en que se 





  Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017.   









Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 
Fotografía 1: Siembra infantil de sabaleta y bocachico 
 
 
Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 




Obra #7: Centro de acopio lechero 
 
Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017.   





Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 
Fotografía 1: Centro de acopio lechero  
 
 
Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 









Señor tenemos conocimiento de que se llevará a cabo un centro de acupio lechero en la vereda El 
placer, cuéntenos por favor un poco sobre la obra. 
-Se realizará un centro de acopio lechero en la verada el placer como ya es conocimiento de 
ustedes, esto con el fin de cocnerbar la leche cruda que será comercializada por lo productores de 
esta zona bajo la cadena de frío. 
¿Quienes son los directamente beneficiados con esta obra?  
- Se beneficiarán de manera directa  aproximadamente 150 pequeños y medianos productores de 
la zona montañosa alta, esto con el fin de tener un mejor manejo del producto para su 
comercialización. 









Obra #8: Escenario multipropósito en chambimbal  
Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017.   
Boletín 1: Escenario multipropósito en chambimbal 
 
Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 




Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga. 2017 – Elaboración propia. 




                7. Análisis 
 
Para la realización de las entrevistas debimos dedicar unos minutos para aclarar la razón de las 
mismas, sin importar ciertamente que ya existiera una notificación previa, donde lo que se buscó 
fue hacer ver al entrevistado la importancia que tenía su cooperación en la realización de la 
auditoría. 
 
Al inicio de las mismas entrevistas debimos al comienzo hacer preguntas generales, cuyas 
respuestas permitieron una visión global del tema tratado y se pudo en igual sentido tener la 
oportunidad de identificar el área o actividad en la cual se sienta más implicado el entrevistado.  
 
Para el caso en particular, resultó la entrevista más fácil, toda vez que las entrevistas las llevamos 
a cabo con personal que se identificaba con la problemática a tratar, no obstante, fue necesario 
abordar y entrevistar también personal de los niveles más altos y más bajos y que tienen que ver 
con el tema a tratar, personal de la secretaría de obras del municipio en mención. 
 
Fue vital como entrevistador conocer de antemano la terminología, modismos y abreviaturas 
utilizadas en la organización, en este caso, reitero, de la secretaría de obras públicas y de 
infraestructura del municipio de Guadalajara de Buga.  
 
Durante el trabajo de campo que se llevó a cabo en las entrevistas realizadas a la comunidad, se 
buscó que el entrevistado reaccionará tanto a la personalidad del entrevistador, como al asunto 
que se discuta en torno a las obras que se requerían en su comunidad lugareña.  Importante fue 
que las personas entrevistadas comprendían el tema y sabían ciertamente que no se trataba de una 
 
 
crítica, mucho menos que se estaban juzgando las acciones del estado municipal de Buga. 
 
En las entrevistas nos centramos  en los temas previstos y reducimos al mínimo comentarios y 
conversaciones ajenas al mismo, donde se pudo dirigir la conversación, atrayendo al entrevistado 
al tema principal donde se evidenciar que la comunidad tenía conocimiento de aquello que se iba 
a realizar en su comunidad y del el trabajo que realiza obras públicas demostrando la labor de 
socialización antes realizada y el trabajo de difusión mediática reflejada en los boletines de 
prensa publicados en las diferentes plataformas digitales a las que tiene acceso  la secretaría de 










           El presente proyecto de practica permitió apoyar y fortalecer los procesos de difusión 
mediática de la secretaría de obras públicas de la ciudad de Buga. 
 
Durante los cuatro meses de práctica profesional realizados en la Secretaría de 
Obras Públicas, se logró observar la dinámica de la comunicación externa y participar 
en su desarrollo por medio de las socializaciones de las obras, evento totalmente nuevo 
puesto que anteriormente no asistía un comunicador social a esta labor dado a que el 
comunicador de planta de la alcaldía municipal de Buga es quien cubre en su totalidad 
lo procesos comunicacionales de dicha entidad y no cuanta con la disponibilidad de 
tiempo. 
Cabe mencionar que las socializaciones a la comunidad cumplen un gran papel 
en el proceso de difusión de la información puesto que se tiene un contacto directo con 
la comunidad beneficiaria de la obra permitiendo así que la misma tenga un papel 
activo dentro del proceso; también es un espacio que permite al comunicador social 
recopilar elementos para la difusión de información ( entrevista a la comunidad y 
encargados de las obras, fotografías) al resto de la comunidad bugueña por medio de 
plataformas virtuales.   
 
Para llevar a cabo el proceso de apoyo en  la secretaría de obras públicas fue 
necesario diseñar una estrategia breve el cual permitió de manera ordenada ampliar el 
canal comunicativo entre la comunidad y la secretaría, de la misma forma recaudar 
material para crear boletines y piezas gráficas que informaran de manera clara por 
 
 
medio de redes sociales y la pagina oficial de la alcaldía. 
 
Es importante mencionar que dentro de la secretaría de obras públicas 
anteriormente no habían practicantes de comunicación y razón por la cual es 
importante destacar la necesidad de una persona que apoye en el proceso  que 
desarrolla el profesional en comunicación social de la alcaldía de Buga dentro de la ya 
mencionada secretaría ya que este permitiría tener un mayor alcance de aquellos 
factores o herramientas necesarias para comunicar a la comunidad. 
 
El desarrollo del presente trabajo contribuyó en la construcción  de un ambiente 
de mayor información y confianza para que se conozcan los trabajos que desarrolla 
desarrollar la Secretaría de Obras Públicas mediante los acompañamientos a las 
socializaciones, la realización de piezas gráficas, los boletines informativos, entre otras 
labores y que la comunidad tenga un papel mas activo cada día dentro de estos 
proyectos. Esto con el fin de generar la transparencia y la coherencia entre el hacer y el 


















La comunicación en todas las organizaciones, bien sea de derecho privado o 
público, es una herramienta fundamental pues a través de un uso adecuado y un 
reconocimiento de su importancia, se logra crear una sana articulación de la comunicación, 
un correcto desarrollo de las funciones laborales y una comprensión de los objetivos que 
mueven a la organización, por medio de una información coherente, asertiva y transparente 
que impulse a actuar a todos los trabajadores en pro de generar espacios de 
retroalimentación entre la organización y la comunidad. Para que este tipo de 
comunicación se pueda llevar acabo, es necesario abordar dos recomendaciones que 
beneficiaria directamente a las organizaciones públicas en este caso la Secretaría de Obras 
Públicas: 
 
- Contar con un practicante que continue apoyado las labores de desarrollo y difusión mediática 
de la secretaría en mención. 
 
-  Reconocer la necesidad que tiene una organización de comunicar y difundir a la sociedad su 
labor al igual que el derecho que tiene la comunidad  a conocer y ser parte activa en los procesos 
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